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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
,Situaciones de buques.
o. M. 3:678/60 por la que se dispone .pase a tercera si
tuación el destructor «Jorge Juan».—'.'ágina 2.180.
o. M. 3.679/60 por la que se dispone pase a tercera si
tuación el destructor antisubmarino,..A1calá Galiano».
Página 2.180.
Baja de unidades.
o.. M. 3.680/60 por la que se dispone cause baja en la .




O. M: 3.681/60 por la que se dispone pasen a Ocupar los
destinos que se indican los Montadores de segunda de
la Agrupación. de Montadóres Especialistas. Civiles al
servicio de la Armada que se expresan.—Página 2.180.
Mayordomos..-
O. M. 3.682/60 por la que se aprueba rl cese corno Ma
yordomo de segunda clase a bordo de la corbeta «Dia
na» de Cecilio Reynaldo Saura.z—Página 2.180.
Contl'atación de personal ckil no funcionario.
O. M. 3.683/60 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, de Antonio Rodríguez Calvo.—Páginas
2.180 y 2.181.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad.
O. M. 3.684/60 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del pren'lio dé Especialidad al personal que se
relaciona.—Páginas 2.181 a 2.183.
O. M. 3.685/60 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo .del premio de Especialidad al personal que se
expresa.—Páginas 2.183 y 2.184.
Beneficios econ(ímicos de empleo superior.
o. M. 3.686/60 (D) por la que se conceden dichos bene
, al personal que se. cita.—Página 2.184.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General dé Plazas y Provin
cias Africanas por la que se convoca concurso para
proveer la plaza de. Fiscal vacante en la jurisdicción
Militar de la Región Ecuatorial.—Página 2.184.
MINISTERIO DEL EJERCTTO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 18 de noviembre de 1960 por la
que se publica relación de pensiones concedidas al per
sonal civil que se expresa.—Páginas 2 184 a 2.186.
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 12 de noviembre de 1960 por la que sé estable
ce que el Reglamento de Jurados de Empresa es apli
cable, con determinadas excepciones, a la Empresa Na
. cionál «Bazán».—Página 2.186.
REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Página 2.186.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Crden Ministerial núm. 3.678/60.—.\ propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situaciones
de Buques, vengo en disponer que el destructor Jor
ge Juan pase a tercera situación a partir del día 1 de
diciembre del año actual.
Dicho buque dependerá, a todos los efectos, del
Estado Mayor de la Armada hasta la fecha de su
llegada a Cartagena, en que se incorporará próvisio
nalmente a la 21.a Escuadrilla de Destructores An
tisubmarinos, quedando bajo' la jurisdicción del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, .5 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
'Orden Ministerial núm. 3.679/60.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdc
con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situa
ciones de Buques, vengo en disponer que el destruc
tor antisubmarino Alcalá Galiano pase a tercera si
tuación, a partir del día 3 del actual, pasando a de
pender, a todos los efectos, del Estad() Mayor de la
Armada hasta su llegada a Cartagena, en cuya fecha
se integrará en la 21.a Escuadrilla de Destructores
Antisubmarino, quedando bajo la jurisdicción del
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, 30 de noviembre (le -1960. •
ABARZUZA
EXC1110S. Sres. . . •
Sres. . . .
Baja de unidades.
•
Orden Ministerial núm. 3.680/e0.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone la
baja en la Armada de la gabarra G-11, pertenecien
te al Tren Naval del Arsenal de La Carraca.
Madrid. 30 de noviembre de 196Ó.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •






Orden 'Ministerial núm. 3.681/60. Corno re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que los Montadores de segunda de la Agrupación de
Montadores Especialistas Civiles' al servicio de la
Armada que a, continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar •los qbe al
frente de cada uno se señala :
Don Isidoro Arufe Pérez.—A la J. E. E. R. del
Departamento Marítimo .de El Ferrol del Caudillo.
Don Miguel A. Llanos Granados.—Idem íd.
Don Angel Guillermo Espiñeira.—Idern íd.
Don Salvador Ríos González.—Idem íd.
Don José L. Vega Rodríguez.—Idern íd.
Madrid, 29 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • • 1
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 3.682/60. S. aprue
ba el cese como Mayordomo de segunda clase a bor
do de la corbeta Diana- de Cecilio Reynaldo Saura,
que. tuvo lugar, a petición propia, el día 31 de octu
bre del presente ario.
Madrid 29 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.683/60. A propues
ta del Capitán General del Depaartamento Marítimo
de El Férrol del Caudillo, y en virtud de expedien
te incoado al efecto, se dispone la contratación,, con
carácter fijo, dé Antonio Rodríguez Calvo, £on 1:1*
categoría profesional de Oficial de primera (Iíistalador
Eléctrico), para prestar sus servicios en el Ráhio
de Transmisiones y Electricidad del Arsenal de. di
cho Departamento.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil trescientas veinte .pesetas (1.320,00), de acuer
do con la Reglamentación del Trabajo eri las Indus
trias Siderometajúrgicas y tablas de salarios de di
cha Reglamentación,, aprobadas -por Orden Minis
terial de Trabajo de 26 .de 'octubre de 1956' (Boletín
Oficial del Estado núm. 310), Modificadas por Or
denes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de sep
tiembre de 1958 (B..0;'del Estado núms. 43 y 224),
y Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobadapor Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
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También deberá percibir el 1.2 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del person'al civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como salario base, y, por tanto, no,' incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde.:también al interesado el percibo de
trienios del 5 'por 100 del sueldo que perciba en el
momento de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 29 de la repetida'Reglamentación del per
sonal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares
v Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo que determina el artículo' 31
de la- misma Reglamentación y demás emolumentos
laborales dé carácter general.
El período de prueba será de un mes y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido por la. citada
Reglamentación Laboral de las Industrias Siderome
talúrgicas.
Se dará cumplimiento a las slispósiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderornetalúrgica, según la Orden vigen
te de 29 .de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirt efectos administrativos a
partir de la fe-cha de -toma de posesión del destino
para el que se le contrata.
s
Por el jefe del Establecimiento donde dicho con
tratado .ha de prestar sus servicios le será entregada
la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto
tercero del apartado A) de la Orden Ministerial nú
mero 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero' 114).






Orden Ministerial núm. 3.684/60 (D). De
conformidad con lo por fa jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo ordenado en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), artículo 130 del vigente Rellámenlo
Orgánico del Personal de Marinería y Fogoneros,
aprobado por Decretó de 19 de febrero de 1954
(D. O. núm. 88), y Ordenes Ministeriales de 9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 35)), 11 de junio
del mismo año (D, O. núm. 131) y 25 de febrero
de 1957 (I). 0. núm. 48), he resuelto reconocer
al personal que a continuación se relaciona dere
cho al percibo del -premio de Especialidad en la
cuantía mensual. que se expresa y a partir de la
revista administrativa del mes que se señala, pri
mera siguiente a. la fecha en que han cumplido
los años de servicios efectivos o de antigüedad
en el empleo, fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.
-Los abonos de estos en-iolumentos que corres
ponden a años anteriores se reclamarán con car
go al Presupuesto vig-ente, a tenor de lo dispues
to en e1 Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial de 16 de
mayo de 1956, (D. O. núm. 110).





Dbn José López Penas : 360,00 pesetas mensua
les, a partir de 1 de agosto de 1960.
. Don Francisco -Muñoz Francés : 360,00 pesetas
mensuales,, a partir de 1 de agosto de 1960.
Don Antonio Nieto Hidalgo: 36C,C0 pesetas
rnens'uales, a partir de 1 de agosto de 1960.
Don Eladio Sardina tZ•iva : 360,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de agosto de 1960.
Don Francisco Vizoso García: 360,00 pesetas
mensuales, a partir le 1 de julio de 1960.
Don Antonio - Abenza Pedrero : 161,00 pesetas •
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Antonio Alvarez Hinojosa: 161,00 pese
tas mensuáles, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Antonio Arenas Durán : 161,00 pesetas men
,suales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Antonio Aroca Rodríguez : 161,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Juan Corté:s Sánchez : 360,D0 pesetas men
suales, a partir de. 1 de mayo de 1960.
Don Esteban Mariano Choquet de Isla Núñez :
360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1960.
_Don Pedro Espinosa Pérez : 161,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Emilio Gálvez Hidalgo :360,00 pesetas men
tiales, a partir de 1 'de mayo de 1960.
Don Tomás García' .Gallardo : 360,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Cristóbal García Olmedo: 161,00 pesetas
mensuales,' a partir de 1 de mayo de 1960.
'Don Enrique García Padilla :161,00 pesetas men
suales, a pattir de 1 ,de mayo de 1960.
Don Julián Aladren Gómez :360,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de agosto de 1960.
Don Trinidad García Victoria: 161,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Benito Gregorio González y González : pe
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setas 161,00 mensuales, a partir de 1 de mayo •
de 1960.
Don José Gutiérrez Vaquero: 161 00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Antonio O. Meran López : 161,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Antonio 0. Meran López : 360,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de agosto de 1960.
Don Francisco Peñalver 'Martínez: 161,00 pese
-Las mensuales, a partir de 1 de. mayo de 1960
Don José Peñas Hernández : 350.00 pesetas men
suales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Gumersindo Pérez Panadero: 161,03 pese
tas mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960
Don Francisco Ruiz Alarcón: 161,00. pesetas
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don José Valenzuela Losa: 161,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de mayo de 1960.
•Don Manuel-Andrés Villamor de la Mano.: pe
setas 360,00 mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1960.
Don Manuel López Pérez: 360,00 pesetas Men
suales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Francisco Sedes Veiga : 360,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Francisco Serón López : 360,00 pesetas
mensuales, a partir dé 1 de mayo de 1960.
Torpedistas segundos.
Don Ginés. Bueno Torres:.360,0/ pesetas men
suales, a partir dé 1 de julio de 1960.
Don Ginés Cánovas Marín: 161,00 pesetas men
suales,' a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Ginés Cánovas Marín: 360,00 pesetas men
suales; a partir de 1 de julio de 1960. •
Don Alfonso Silva García: 161,,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de mayo de 1960:
Don Alfonso Silva G:arcía: 360.030 pesetas men
suales, a partir de 1 sde julio de 1960.
Do.n Manuel Vargas Moral: 360,00 pesetas men
suales, a 'partir de 1 de mayo de 1960.
Hidrógrafos segundos. Electricistas segundos
Don Juan J. Cruz Fuentes: 360.00 pesetas men
suales. a partir de. 1 de agosto de 1960.
Don Norberto Cabañas Gutiérrez : 161,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960. -
Don • Manuel García Melguizo: 161,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Antonio Navarro Sicilia 161,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don "Adolfo-Alfredo Rubio Burgos: 161,00 pe
setas mensuales, a partir de 1 de mayo• de 1960.
Cdndestables segundos.
Don Juan A. Cano Ruiz : 360,00 pesetas men
suales. a partir de 1 de julio de 1960.
Don Pedro Cano Santos: 360,00 pesetas
suales, a partir de 1 de agosto de 1960.
Don Tomás Garrote Gutiérrez: 360400 pesetas
mensuales, a partir de 1 de febrero de 1960
Don Antonio Hernández Belizón: 360,00 pese
tas mensuales, a partir de 1 de agosto de 1960.
Don .Ramón Olivares Cervantes: 360,00 pese
tas mensuales, a partir de 1 de agosto de 1960
Don José Pérez Goyas: 360,00 pesetas mensua
les, a partir de 1 de septierdbre de 1960.
Don Juan Torres Campoy: 360.03 pesetas men
suales, a partir de 1 de agosto de 1960..
Don Miguel Alonso Molina . 360;00 pesetas men
suales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Paulino Fernández Rodríguez : 360,00 pe
setas mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Luis González. Marcos: 360.00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Francisco Lavilla García: 360,00 pesetas
inensuales, a partir de 1 de mayo- de 1960.
men- s
•
Don Manuel Carreras García: 360,00 pesetas
mensuales,. a partir de 1 de noviembre de 1960.
Don Manuel Pedro-García Rascón : 360,00 pe
setas Mensuales, a partir de" 1 de agosto de 1960.
Don Felipe Rosales Martínez : 360,00 pesetas
mensuales, .a partir de 1 de julio de 1960.
Don -Angel Sanz Fernández: 360,00 pesetas
mensuales, a partir de. 1 de julio de 1960.
Don Salvador Bernabé Carrión: 360,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de•m°ayo de .1960.
Don Esteban Collado López: 360,00 ,pesetas,
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Antonio Fernández Permuy: 360,00 pese
tas mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Adolfo Górritz Díaz : 161,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de abril de 1959.
Don Adolfó Gómez Díaz: 360,00 pesetas ni en-
suales, a partir de 1 'de agosto. de 1960.
Don Juan A. Martín Santaná: 360,00 pesetas
Mensuales, a partir de 1 de agosto de 1960
Don Angel González Fernánde.,z: 161,0D pesetas
mensuales, á partir de 1 de abril de1959.
Don Angel González Fernández: 360,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de agosto de 1960.
Don .Enrique Salvador Jiménez : 360,00 pesetas
mensuales, a partir dé 1 de abril de 1959.
Don Donato Sánchez Santos: 161,00 pesetas
mensuales, a 'partir de 1 de abril de 1959.
Don Donato. Sánchez San-bis: 360,00 pesetas
mensuales, a partir. de 1 de febrero de 1960.-
Radiotelegrafistas segundos.
Don José Martínez López: 360,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de mayo de 1960.
1
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- Don José baisei ro Casal . 1 ‘1 nnpuscLez ri a -
suales. a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Mariano Ibáñez Ibáñez : 161,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Vicente Mayráns Gispert 161.00 pesetas
mensuales, a partir de 1.d-e mayo de 1960.
Pon Vicente Mayáns Gispert: 360.00 pesetas
mensuales, a partir de, I de febrero de 1961.
Don Manuel Pastor Alonso:
• 161,00 pesetas
mensuales, a partir de I de mayo de 1960;
Don José L. Odero Vidal: 360,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don José Salceda Holgado: 360,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de abril de 1959.
1' Don Antonio Sim.ón García :360,00 pesetas men
suales a partir de 1 de mayo de 1960.
Mecánicos segundos.
Don Antonio Fernández Cervantes: 360,00 Pe
setas mensuales, a partir de 1 de agostó de 1959..
Don Antonio Mayordomo Conesa: 360,00 pese
tas mensuales, 'a partir de 1 de 'enero de 1960.
Don Ramiro Rodríguez Paz : 363,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de febrero de 1960.
Don José Manuel Barranco Crespillo: 360,00 pe
setas mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don Alejandro ,Espejo González : 360,00 ,pese
taS mensuales, a*partir de 1 de mayo. de 1960.
Don Félix Marcelo García G.ómez: .360,00 pe
s:etas mensuales, a partir de 1 de mayo de 1960.
Don José Ignacio Martínez Castiñeira: pese
tas 360,00 mensuales, a partir'sde 1 de mayo de 1960.
Don Marino Rivera López : 360,00 pesetas Men
suales, a 'partir de 1 de mayo de '1960.
Don Cristóbal Sánchez Robles-: 360,00 pesetas
mensuales, a. partir de 1 de•mayo de 1960.
'
Escribientes segundos.•
Don Juan José Domínguez Seco: 360,00 pese
tas mensuales, a partir de 1 de enero de 1961.
Don Jorge -Juan Martínez Sueiras: 360,00 pese
tas mensuales, a partir (le, de julio dé 1960.
Don José L..Montada• Sóag-e: .360,00 pesetas
mensuales, a .partir de 1 de julio de 1960. .
Don Agapito Muñoz González : 360,09 pesetas
mensuales,, a partir de. 1 de julio de 1960..
Don Fernando Romero Pórtela: 360,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de enero de 1960.
Don Marciano Soto:García: 360,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de julio de 11960.'
. Don joSé Pastor Román:.161,C0 pesetas nlen
suales, a partir de 1 de mayo, de 1960.
Don José Pastor Román : 360,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de febrero de 1961;
Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Don Marino Céspedes Castaño: 360,00 pesetas




Millán Vázquez: 360,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de julio de 1.960.
Don Manuel Oliver Morales: 360,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de julio de 1960.
Don Manuel Pérez Pérez : 360,00, pesetas men
suales, a partir de 1 de julio de 1960.
Celadores segundoS de Puerto y Pesca.
, Don Salvador. Meca Garrido : 360,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de agosto de 1960. •
Don Carlos Piñeiro Picó: 360,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de agosto de 1960.
Don Francisco Rodríguez Otero: 360,00 pese
tas mensuales, a partir de 1 de agosto de 1960.
Don Ricardo Vidal Rodríguez : 360,0,0 pesetas
mensuales, a partir de 1 de agosto de 1960. «
Buzos segundos.
Don Francisco Calderón Rodríguez : 161,00 pe
setas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1959.
Don Alejandro Dolon Vidal: 360,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de noviembre de 1960.
Don José Martínez García: 105,0 pesetas men
suales, a partir de 1 de nlayo de 1960.
Don José Jiménez Salinas: 105,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de Juay° de 1960.
Orden Ministerial núm. 3.685/60 (D). De
conformidad' con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad ylo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley
'de•25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del Per
sonal de Marinería -y Fogoneros, aprobado por De
creto de «19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y
'Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955. (DIA
RIO OFICIAL núm. 35), 11 de junio del mismo ario
(D. 0. núm. 131 ) v 25 de febrero de 1957 (DIA
RIO OFicii-u-..núnli. he resuelto reconocer -al per
sonal que a continuación se relaciona derecho al
percibo del premio de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a partir de la revista admi
nistrativa del mes que se señala, primera siguiente
a la fecha en que han cumplido los años de servicios
efectivos o de antigüedad en el empleo fijados en di
chas disposiciones para perfeccionar los expresados
derechlos.
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargentos de Infantería de Marina.
Don .Jesús Rivera Muiña : 360,00 pesetas mensua
les, ,a partir de 1 de noviembre de 1960.
Don fosé Naveiras Alvarez : 16y.00 pesetas men
suales, a- partir de 1 de abril de 1960.
Don Ramón Cerezo Casta'ño : 161,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de abril de 1960.
Don Diego Díaz Péréz : 161,00 pesetas me.nsuales,
a partir de 1 dé abril de 1960.
Benc icios eéonómicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 3..686/60 '(D). De
conformidad coi] lo 'propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención de Central, con, arreglo a lo dispuesto én el
artículo -16 del Reglamento de las Bandas de -N_Iú
sicos, Corn"étas v Tambores de la Armada de 19 de
diciembre de 1949 _(D. O. núm. 294) y Orden Mi
_ nisterial de 9 de febrero. de 1955 (D. O. núm. 35),
he resuelto reconocer al personal de' Músicos de In
fantería de Marina que-a Continuación se relacionan
derecho al percibo 'de los beneficios- económicos del
empleo superior que a cada uno se detallan y- á par
tir de las fechas que se señalan, en que han cunipli
do los arios de servicios efectivos o de antigüedad en
él .empleo fijados en dichas .disposiciones para per
feccionar los expresados derechos.






Músico de primera D. Luis Oterino Sangenis.—
Sueldo del empleo de- Alférez.—Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de septiembre de 1960.
Músico de segunda D. Francisco Sanabre Mari.
De Brigada.-1 de febrero de 1961.
_Músico de segunda D. Francisco Moreno Rincón.
De Brigada.-1 de febrerto de 1961.
Músico de tercera • Angel Sánchez García.—De
Sargento.-1 de febrero de 1961.
ORiDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacante en la Jurisdicción Militar de la Región
Ecuatorial la plaza de Fiscal, dotada en el Pre,su.-
puesto de dicha Región con los emolumentos globa
les de ciento veinticuatro mil doscientas setenta pe
setas anuales, se anuncia su provisión a concurso en
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tre Comandantes o Capitanes quz pertenezcan a •los
Cuerpos' juríd'cos de cualquiera de los. Ejércitos de
Tierra, Mar v Aire, que no hayan cumplido cuarenta
arios el díá en que termine el plazo de. presentación
de instancias, en el caso de que hayan de ser destina-,dos por primera vez :a la mencionada Región.
Las instancias, én las que sellará constar el estado
civil del interesado y número de. hijos, si los hubiere.,
sé, dirigirán .111- ilustiísiñio señor. Director-- general
de Plazas y Provincias Africanas '(Presidencia del
Gobierno); y se cursarán a 'través .de los Ministerios
del que dependan lós iriterelados., que tramitarán sólo
lag de los concursantes que sean destinables ; siendo el
plazo de presentación de las.: misinas el de treinta
días nartirales, contados a partir del siguiente , al de
la públicación dé este anuncio en el' Boletín
del E.qado, e irán a'compañadas :de los docilmento.s
.siguientes:
a;) Hoja de Servicios o. certificación equivalente.
1))• Certificado de nacimiento legalizado si está
expedido fuera de la jurisdicción de Madrid.
c ) Cértif:cación médica en la que, se, acredite que
el solicitante no paded -lesiones de tipo tuberculosO,
sean o no bacilíferas, y reúne- las condiciones físicas
necesarias para residir en, clima tropical, y
• (1-) Cuantos documentos , consideren oportunos
adQptar para justificar los méritos que aleguen:
Las campañas serán de dieciocho meses, trans
curridos los cuáles el designadotendrá• derecho a
seis meses de licencia ?eglamentaria en la Península,
con la percepción íntegra de sus emolumentos.
viaje desde el,lugari (le embarque a 'la Región o vice
versa será de «cuenta del Estado, tanto para, el inte
resado como para sus familiares, sujetándose además
a las: condiciones establecidas para los funcionarios
de la Región Ecuatorial en el vigente Estatuto «del
Personal al 'servicio de dicha Administración Regio
nal, de 9 de abril de 1947. "
La 'Presidencia del Gobierno, apreciando, libremen
te -les ,méritos y circunstancias que concurran.'en los
solicitantes, podrá 'designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas, o bien
declárar desierto el concurso si lo estima corivéniente.
Madrid, 16 de noviembre de: 1960.—E1 Director
'general, José Daz de_ Vi/legas.—Conforme Lzois
Carrero.
•
(Del B. O. del Estado núm.. 290, pág. 16.650.)
f"--1
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO • DE JUSTICIA MILITAR.
,Pensiones.—En virtud de lo díspuesto.en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación .del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del. Estado, se publica a
.
•
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continuación relación de pensiones, de conformidau
con las facultades que le confiererl a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5. de sep
tiembre de 1939 (D. 0. núm. I anexo)., a fin de que
por las Autoridacles competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido. Regla
mento.
Madrid,. 18 de noviembre de 1960.—E1 General
Secretario, José ,Car7'aja1 Arriet(r.
RELACIÓN DE REFERENCIA1
Reglamcnto cid llontepío •ilitar y Ley
de 23 de diciembre de 1959.
La Coruña.—Doña María de los Dolores, doña
Elvira, doña Francisca y doña María Fernanda Ro
mero Fernández, huérfanas del Tercer Maquinista
don Fernando Romero Santalla : 3.600,00 pesetas
anuales, a percibir 'por la Delegación de Hacierida
de La Coruña desde el día 25 de mayo de 1960.
Residen en Cabaiias (La Coruña). (2).
Estatuto de Clases Pasivas del -.2stado
de ,22 de' octubr' del 1926. •-
,
Madra—Doña Guillermina Pérez de Castro, viu
da del Radiotelegrafista primero I. Lázaro Rubio
,1artínez : 8.685,41 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General d la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 11 de mayo de 1960. Reside en Ma
drid.
Estatuto de Clases Pasivas lY Ley
de 15 de julio del 1952.
Vizcaya:—Doha Daniela García de la Fuente, viu
da del Condestable Mayor de primera D. Santiago
Regueira Alonso : 14.941,66' pesetas anuales, a per
cibir por 17i. Delegación de Hacienda. de Bilbao des
de el día 9 de junio de 1960. ReSide en Bilbao.
(Vizcaya)
Estat. ido'de Claies Pasivas .v
de 17 de :tulio. de E)5('). •
La Coruña. Doña Carmen Feal. Castiñeira, viu
da del Sargento Fogoliero D. Silverio Ares .López
4.382,68 pesetas anuales, a percibir ,por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 18 de sep
tiembre.de 1960.—Reside en Puentedeume (La Coru
ña).
•
Murcia.—Doña Josefa Juan• Sánchez, viuda del Ce
lador de Puerto D. Francisco Mosquera Gómez :
3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 12 de marzo.
de 1960.—Reside en La Palma C. Roques.—(Murciá
La Coruña.--Doña Amalia Martínez Veiga, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Méndez Fernández : 6.095,71 peSetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El
• 'Ferro'
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del Caudillo desde el (Ha 16 de • septiembre de 1960.
Reside en D(miños Serantes (La Coruña).
Estatuto y Levcs• de 17 de julio
de 1956 •■, 23 de diciembre de.1959.
La Ceruña.—Doña Dolores Amigo Fernández
y dofia Manuela Amado López, viuda y huérfana,
respectivamente, .del Sargento Fogonero D. José Ma
i ía Amado Caravana : .7.200,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
niña desde el día 8 (le marzo de 1960. -Residen en
Andrade (La Coruña).—(11).
Decreto de. Hacienda de 6 de mayo.
v 7 de agosto de 1931 y Ley de
17 de julio de 1956.
Barcelena.—Doña • María de la Paz Miranda Ca
drelo, viuda del Maquinista Mayor D. 'Francisco Ri
vero Gutiérrez : 8..280,00 pesetas anuales, a percibir
por la •Delegación de .Hacienda. de Barcelona desde
el día 1 de marzo de 1960.—Reside en Barcelona.
Al hacer a cáda interesado la notificación de su
-eñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
nr, previene el artículo' 42 del Reglamento. para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a ,lo dispuesto en la Ley de
27- de diciembre de 1956 (B, O. del Estado nái-ne.
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de . reposición, que, como trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar "dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella'notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad . deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción dele recurso.
OBSERVACIONES.
2. Se, les transmite la pensión vacante por fallecí
' miento de doña Josefa Fernández -López a quien le
fué concedida. por el Consejo' Supremo de Guerra
v Marina el 13 de junio de -1919. La percibirán por
partes iguales mientras. conserven la aptitud legal,
'desde la fecha que 'se indic.a en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su Icitada madre \-
en la actual cuantía por aplicación de la que s'?
,cita en la misma. La parte de.la. huérfana que pierda
la. aptitud legal, acrecerá la de las copartícipes que
la conserven sin necesidad de nueva declaración.
11. Se les hace el presente señalatniento,.que per
ciVrán mientras, conserven la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en lá relación, día siguiente al
del fallecimiento del .causante y en la siguiente for
ma : La viuda perCibirá la cantidad de 3.603 pesetas
anuales, límite mínimo que determina la Ley, v la
huérfana perciiSirá. la misma cantidad de 3.600 pe
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setas anuales. En el caso de que la huérfana
pierda su aptitud legal, la pensión de pesetas
2.554,16, que le cornSponde sin aplicación del
límite mínirno, acrecerá la de la viuda, que pasará
a percibir la totalidad de _la pensión (le 5..108,33 pe
setas anuales, sin necesidad de nm-vo señalamiento.
Madrid, 18 de noviembre de 1960. El General
Secretario, José Carvaia/ Arrieta.
( Del D. 0. del Ejé-rcito niun. 276, pág. 991:
Ministerio de Trabajo.
Ilustrísimo señor : Las circunstancias especiales
que concurren en la Empresa Nacional "Bazán"„ de
Construcciones Navales Miliares, S. A., por el as
pecto esencialmente vinculado a la defensa/ nacional,
.aconsejan adaptar a las mismas las funciones de los
jurados de Empresa.
.En su virtud, y .en uso de las facultad2s que tiene
conferidas, este Ministerio ha dispuesto:' •
'Artículo único.—El 'Reglamento de jurados de
Empresa, aprobado por Decreto de 11 de. septiembre
de 1953, es aplicable- en todas sus partes a la Em
presa Nacional. "Bazán", sin otras .excepciones que
los artículos 45 y 49 del mismo, cuyas disposiciones
no regirán para su Junta.
Lo que comunico a V. I. para su -conocimiento y
demás efectos:
Dios guarde a V. UmuChos arios.
Madrid, 12 de noviembre de 1960.
SANZ ORRIO
Ilmo. Sr. Directo- general de Ordenación del Tra
bajo.
(Del B. O. del Estado núm.' 290, pág. 16.681.')
REQUISITORIAS
(382)
José Añtonio Goicoechea Mingurance, 'hijo de Je
sús y de Antonia, natural de Santurce (Vizcaya),
de veintiséis arios de edad, Engrasador, procesado
en la causa número 77 de 1960 por el supuesto delito
de deSerción mercante del vapor español Monte Pe
ñalera en el puerto de Buenos Aires (Argentina),
comparecerá en el término de treinta días, a partir
de la publicación de la ,presente, ante el' Capitán de
Infantería de Marina D. José Turpín Murcia, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Alicante, para responder a los cargos 'que le resul
ten, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares cpze, en caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este juzgado.
Alicante, 1 de diciembre de 1060.—.-E1 Capitán de
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